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Abstract 
Starting from the more difficult challenges of the world of work, workers need a 
training that could keep them up at work. Exercise Unit at Bahagian Sumber Manusia 
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah offers a form of training with the theme "latihan Modul 
Pemantapan Kecemerlangan Diri”. This training would provide method to build Boldness, 
Opportunity, adversity quotient, to create the spirit of excitement and enthusiasm (Zeal), to 
form a positive working attitude as well as to recognize and manage stress. Based on the 
purpose of training, researcher would like to examine the effectiveness of training. Therefore, 
researcher conducted a research with the title "Keberkesanan Latihan Modul Pemantapan 
Kecemerlangan Diri". This research has several objectives which are: what the factors that 
support and hinder the effectiveness of training, as well as the effectiveness of the training 
module brilliance of the Self Strengthening on doing work. 
In this study researcher using descriptive research methodology, in other words 
simply describe of any objective assessment found appropriately. From the results of the 
investigation, it is found that training module of self brilliance stabilization is considered 
"good". However, there are still some Sweaknesses that need to be improved in the future. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0    Pengenalan 
Tuntutan profesionalisme kerjaya pada era globalisasi kini adalah sangat 
mencabar. Pekerja perlu mempunyai kemahiran serta menguasai bidang kerja. Untuk 
itu kemahiran adalah hal yang sangat diperlukan di mana saja kita bekerja. Hal ini 
adalah wajar kerana organisasi merupakan suatu sistem kerja secara pasukan dimana 
setiap ahli mempunyai peranan dalam kemajuan organisasi atau sistem tersebut. 
Dalam persekitaran pekerjaan hari ini, terdapat pelbagai kemudahan yang 
dapat membantu pelaksanaan pekerjaan dengan lebih baik. Semua kemudahan ini 
serta penggunaan alat-alat seperti komputer, internet, faks dan lain-lain semakin 
berkembang dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, itu sahaja tidak 
mencukupi,  kerana kemudahan hanyalah peralatan dalam menghasilkan output kerja 
dengan lebih mudah dan lebih baik. Beban kerjaya masih amat berat. Terutama 
sekali disaat sekarang ini tuntutan kualiti pelayanan publik terkadang membuat 
pekerja merasa tertekan atau stress, letih dan kehilangan motivasi bekerja yang 
berpengaruh terhadap kualiti pelayanan. Bukan hanya itu, para pekerja juga sering 
menghadapi permasalahan luaran maupun dalaman yang berpengauh pada mood 
dalam bekerja. Contohnya, kadang-kadang para pekerja memiliki masalah luaran 
atau diluar organisasi, namun disaat yang sama mereka juga dihadapkan pada beban 
pekerjaan yang rumit di pejabat. Bila para pekerja tersebut tidak mampu mengurus 
kedua hal tersebut, tentu saja akan menciptakan masalah didalam organisasi itu 
sendiri. Oleh kerana itu para pekerja memerlukan indikator lain dalam mengurus diri 
serta berperan aktif dalam meningkatkan prestasi kerjaya mereka. Hal-hal atau 
kegiatan yang dapat membantu pekerja tersebut dalam pekerjaan beraneka ragam dan 
salah satunya adalah seperti pelaksanaan latihan modul pemantapan kecemerlangan 
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